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1 Dans son introduction en anglais et en persan, l’éditeur présente le célèbre philosophe et
médecin musulman du VIIe/XIIIe s Ḥakīm Awḥad al-dīn Rāzī. Le Ḥakīm-nāme, ou Ejtemā‘-e
‘allāme, publié avec deux maṯnavī(s) en annexe, présente un « dialogue entre l’âme et la
raison » rédigé en prose et en vers. 
2 L’édition de l'ouvrage a été établie à partir d’un manuscrit conservé à la bibliothèque de
Sainte-Sophie. L’éditeur a utilisé le microfilm de cette même version, qui se trouvait à la
Bibliothèque  Centrale  de  l’Université  de  Téhéran,  pour  en  améliorer  les  précédentes
éditions.
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